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твору текст капітана. Твір дипломата упорядники видання видрукували за перекладом 
в «Сказания современников о Димитрии Самозванце». 3-е изд., испр. – Спб., 1859. – 
Ч. 1.).
У четвертому розділі „Статті” подано два ґрунтовних дослідження про капітана 
Ж. Маржарета. Це стаття А. Береловича „Капітан Маржарет у французьких архівах” 
та В. Назарова „Капітан Маржарет і Росія: метаморфози долі одного найманця”.
Публікація твору Ж. Маржарета та дослідження про нього самого є яскравим 
прикладом реалізації сучасних історико-археографічних проектів, які дають змогу 
на якісно новому рівні пізнати й оцінити складні політичні події початку XVII ст. не 
лише Московської держави, а доповнити наші уявлення про геополітичні реалії держав 
Центрально-Східної Європи.
Насамкінець хочеться побажати авторам-упорядникам і всім, хто сприяв даному 
виданню подальших наукових і творчих успіхів та створення спільних дослідницьких 
проектів з українськими колегами.
Черкас Борис
(Київ)
[ОГЛЯД] ВИРСЬКИЙ Д. ОКОЛИЦЯ РЕНЕСАНСУ: РІЧПОСПОЛИТСЬКА 
ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНИ (XVI – середина XVII ст.). – К., ІНСТИТУТ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ, 2007. – У 2-Х Ч. – Ч. 1. – 326 С; Ч. 2. 
(ДОДАТКИ). – 175 С.
Складовою історичного дослідження є наявність і доступність необхідних джерел. 
Ця аксіома для будь-якого професійного науковця робить видання і аналіз джерельного 
матеріалу необхідною і важливою справою. Відповідно поява кожної такої нової праці 
є завжди подією в історичному науковому середовищі. В даному огляді ми хочемо 
ознайомити читачів з монографією представника вітчизняної історичної науки. 
В 2007 році Інститут історії України НАН України видав монографію свого співробітника 
Дмитра Вирського „Околиця ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI – 
середина XVII ст.)”. Праця складається з двох частин. 
Перша частина є науковим дослідженням присвяченим, як зауважив на початку 
автор „Трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії 
Речі Посполитої XVI – середина XVII ст. У центрі уваги дослідження еволюції 
річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості 
їх поширення. Структурно частина складається зі вступу, двох розділів, післямови, 
бібліографії та іменного покажчика. Загальна кількість сторінок 326. 
У вступі (С. 5-19) Д. Вирський обгрунтовує необхідність обраної теми, хронологічні 
межі і методологію дослідження. Також дослідник подає історіографію проблеми. Розділ 
перший присвячений історіописанню в Речі Посполитій, їх формам, методам, засадам і 
складається з двох підрозділів: „Головні форми допросвітницької історіографії” (С. 20-
27) та „ Історіографія Речі Посполитої: між аналістикою та критичною історією” (С. 28-
98). Українські сюжети річпосполитської історіографі є темою Розділу другого. Який в 
свою чергу поділений автором на три підрозділи: „Історична географія та геополітика” 
(С. 99-171), „„Священнавійна” на Великому кордоні: турецько-татарський виклик” 
(С. 172-230), „„Священна війна” на Великому кордоні: козацька відповідь (С. 231-290). 
Кожен з цих підрозділів присвячений дослідженню праць істориків і хронікерів XVI 
– середина XVII ст., вказується біографія і творчий шлях кожного з них. Подається 
авторський переклад з оригіналів (!) як уривків так і цілих текстів цих авторів. Так 2.1 
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розглядає доробки Я. Красінського, М. Кромера, С. Сарницького, Ш. Старовольського, 
2.2 – Й. Деція, Б. Папроцького, і Аноніма 1589 р., 2.3 – Я.Красінського, С. Оржельського, 
Р. Ґейденстейна, Й. Бєльського, Б. Папроцького, С. Любеньського, Я. Петриція, 
Я. Собеського, Ш. Старовольського, П. Пясецького, А. Фредро.
Частина друга є додатком, що містить в собі як оригінальні тексти, що досліджувалися 
в другому розділі так і їх класичні переклади польською і російською мовами (174 
с.). Це, в свою чергу, підкреслює багатогранність дослідження Д. Вирського оскільки 
робота стає в пригоді не тільки історикам але й мовознавцям.
Чухліб Тарас
(Київ)
ВИДАТНА ЛЮДИНА РОСІЇ – ІВАН МАЗЕПА ?!
Таирова-Яковлева Т.Г. Мазепа. – Москва: Молодая гвардия, 2007. 
– 271 с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып.1041.
З великим зацікавленням, а інколи й щирою корпоративною заздрістю спостерігаю 
за довголітньою плідною науковою творчістю відомої російської дослідниці Тетяни 
Яковлєвої (після одруження вона додала до свого прізвища й  звучне, чоловіче – 
Таірова). Ще у 1994 р. такий непідробний інтерес до українознавчих студій уродженки 
колишнього Ленінграда, а нині - Санкт-Петербурга, спричинив до написання 
у співавторстві з професором Валерієм Степанковим рецензії на кандидатську 
дисертацію пані Тетяни, яка була захищена в Інституті історії України НАН України. 
Але для широкого загалу доробок росіянки став відомий лише з публікацією в Україні 
у 1998 р. її першої ґрунтовної книги “Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ 
століття. Причини і початок Руїни” (вид-во “Основи”).
Поява цієї солідної наукової монографії викликала ряд рецензій, серед яких особливо 
вирізнялася полеміка між професором Віктором Горобцем і Авторкою на сторінках 
“Українського гуманітарного огляду”. Однак, пані Тетяна має козацький характер, 
адже не злякалася численних критичних зауважень та полемічних випадів, а стала 
ще з більшим запалом працювати над продовженням розробки такої дражливої й до 
певного часу табуйованої в світовій історичній науці тематики як українська “Руїна”. 
У кінцевому результаті маємо її другу грунтовну монографію “Руїна Гетьманщини. 
Від Переяславської ради – 2 до Андрусівської угоди (1659 – 1667 рр.)” (К.,2003; вид-во 
Соломії Павличко “Основи”). Вона вже дістала гідну оцінку не лише серед українських 
чи російських, але й інших зарубіжних вчених. 
На основі тематики останньої книги пані Тетяна у 2004 році захистила ступінь доктора 
історичних наук у Санкт-Петербурзькому державному університеті, відроджуючи тим 
самим не лише багатовікові традиції українознавчих досліджень у цьому відомому 
навчальному закладі, але й вперше за багато років захистила дисертацію з історії 
української державності на теренах сусідньої та братньої Росії.
Нова книга історика із Санкт-Петербурга під назвою “Мазепа”, що вийшла друком 
у поважному московському видавництві “Молода гвардія” в серії біографій “Життя 
видатних людей” (нагадаємо, що ця серія була започаткована ще у 1890 р. нашим 
земляком Ф. Павленковим і продовжена у 1933 р.) стала справжньою сенсацією в 
межах не лише Російської Федерації, а й на усьому пострадянському просторі.
Не дивно, що особливу увагу поява такої монографії викликала в Україні, де протягом 
70 років тоталітарного комуністичного режиму про життя та діяльність довголітнього 
гетьмана Івана Мазепу, який правив у 1687–1708 рр. на Лівобережній (а протягом 
